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В последние годы многие незави-симые эксперты самых разных 
политических взглядов высказыва-
ли оценочные суждения о доволь-
но низком уровне правосознания у 
среднестатистического российского 
гражданина. Признание этих оценок 
обнаруживается и в указе президента 
Российской Федерации «Об основах 
государственной политики в сфе-
ре развития правовой грамотности 
и правосознания граждан», где речь 
идет о необходимости формирования 
у граждан высокой правовой куль-
туры1. Однако согласиться со столь 
категорическими оценками совре-
менного состояния правовой жизни в 
России достаточно сложно. Пробле-
ма, как представляется, в другом. Как 
и любое социально значимое явление 
проблемы формирования правовой 
культуры требуют к себе пристально-
го внимание и, прежде всего, скоор-
динированной деятельности не толь-
ко государства, но и всех институтов 
гражданского общества выраженной в 
государственной правовой политике, 
то есть формирование правовой куль-
туры – регулируемый процесс, в пер-
вую очередь со стороны государства.
Следует отметить, что одной из 
ключевых ошибок современного 
российского общества является от-
сутствие единой, сбалансированной, 
последовательной и что немаловажно 
научно обоснованной деятельности 
государства в направлении формиро-
вания и корректирования правовой 
культуры российского общества. До 
последнего времени вопросы фор-
мирования правовой культуры были 
«отданы на самотек», что, в конечном 
счете, и предопределило современное 
состояние уровня правовой культуры 
российского общества. Более того, од-
новременно констатируя низкий уро-
вень правовой культуры в России ни 
кто из исследователей не предпринял 
попытки анализа причин способству-
ющих данной ситуации и детерми-
нант их устраняющих.
хотелось бы отметить, что при 
формировании правовой политики в 
исследуемой в настоящей работе сфе-
ре следует учитывать, что правовая 
культура это «общий уровень знаний, 
и объективное отношение общества к 
праву; совокупность правовых знаний 
в виде норм, убеждений и установок, 
создаваемых в процессе жизнеде-
ятельности и регламентирующих пра-
вила взаимодействия личности, соци-
альной, этнической, профессиональ-
ной группы, общества, государства и 
оформленных в виде законодательных 
актов. Проявляется в труде, общении 
и поведении субъектов взаимодейс-
твия. Формируется под воздействи-
ем системы культурного и правово-
го воспитания и обучения»2 (курсив 
Р.П.). Другими словами необходимо 
формирование целостной системы 
мер, которые должны в себя включать 
как средства убеждения личности, так 
и средства выработки ценностных ус-
тановок на должное (ожидаемое госу-
дарством) поведение. Причем, право-
вая политика в сфере формирования 
правовой культуры должна быть в 
виде следующего алгоритма: наличие 
правовых знаний, правовой инфор-
мации – превращение накопленной 
информации и правовых знаний в 
правовые убеждения, привычки пра-
вомерного поведения (эмоционально-
психологический срез) – готовность 
действовать, руководствуясь этими 
правовыми знаниями и правовыми 
убеждениями, т.е. поступать право-
мерно - в соответствии с законом: ис-
пользовать свои права, исполнять обя-
занности, соблюдать запреты, а также 
уметь отстаивать свои права в случае 
их нарушения (поведенческий срез). 
Существование пробела на любом из 
указанных этапов лишает возможнос-
ти эффективной реализации правовой 
политики в сфере формирования пра-
вовой культуры.
Анализ механизмов взаимодейс-
твия таких компонентов правовой 
культуры, как правовое информиро-
1 Указ президента Российской Федерации от 04.05.2011 «Основы государственной политики Российской Федера-
ции в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан» – [электронный ресурс] – Режим доступа. 
– URL:http://президент.рф
2 http://ru.wikipedia.org/wiki/
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вание, правовое образование и пра-
вовое воспитание, правосознание, 
правовые традиции и правотворчест-
во, правоотношения и правовые нор-
мы подводят к осознанию прочной 
объективной связи, существующей 
между правовой культурой, правовой 
социализацией личности и социаль-
ным порядком. Весомым аргументом 
в пользу такой точки зрения служит 
многоплановость понятия правовой 
культуры, включающей в себя опреде-
ленный уровень правового мышления 
и чувственного восприятия правовой 
действительности, надлежащую сте-
пень знания населением законов, вы-
сокий уровень уважения норм права, 
их авторитета, качественное состоя-
ние процессов правотворчества и реа-
лизации права, специфические формы 
правовой деятельности, результаты 
правовой деятельности в виде духов-
ных и материальных благ, созданных 
людьми (законы, системы законода-
тельства, судебная практика и т. д.)
Так с какого же момента следует 
формировать правовую культуру лич-
ности. «Аксиомой в последнее время 
стал тот факт, что формировать ее у 
человека нужно с детства»3. Отде-
льные элементы правовой культуры 
должны «закладываться» с самого 
раннего возраста и прежде всего в 
виде игр. Маленький ребенок непре-
рывно нуждается в деятельности и 
устает не от нее, а от ее однообразия 
... Игра для ребенка дошкольного воз-
раста является ведущим и наиболее 
естественным видом деятельнос-
ти, важным условием полноценного 
умственного, нравственного, эстети-
ческого, физического развития, его 
социализации в обществе4. Играя, ре-
бенок учится жить. Во время игры он 
довольно легко овладевает, понимает 
суть и запоминает ее основные прави-
ла. В дальнейшем такие навыки ему 
пригодятся, в частности при обучении 
в школе. Более того, во время игры, в 
зависимости от ее хода, ребенок дол-
жен оценивать ситуацию и самостоя-
тельно принимать решения; познаёт 
потребность сотрудничества, приуча-
ется уважать права другого участника 
игры, учится сдерживать себя и свои 
отрицательные эмоции; взамен выра-
жает доброжелательность и искрен-
ность. 
Среди проблем, обращающих 
на себя внимание современных ис-
следователей, все большее значение 
приобретают те, которые связаны с 
поисками путей повышения качества 
и эффективности целенаправленного 
воспитания в условиях современной 
кризисной ситуации в экономике, ду-
ховной и культурной сферах нашего 
общества. Предпочтение в процес-
се поиска новых средств, факторов 
и методов организации воспитания 
отдается тем, которые, во-первых, 
интегральны, многофункциональ-
ны по своему характеру; во-вторых, 
способствуют самореализации, са-
мовыражению личности; в-третьих, 
интересны детям; в-четвертых, орга-
нически вписываются в современные 
учебно-воспитательные системы5 .
В этой связи вызывает нареканий 
продолжающаяся тенденции прово-
димых в России реформ образова-
ния и в первую очередь стремление 
к тестовым формам, как обучения, 
так и оценки знаний. Очевидно, что 
учебная деятельность в обязательном 
порядке должна включать в себя вос-
питательную составляющую, форми-
рующую у обучаемых представления 
о должном. Более того фундаменталь-
ная роль именно общения в учебном 
процессе отмечалась неоднократно. 
Речевая деятельность при усвоении 
знаний помогает ученику оценивать 
себя с точки зрения партнеров по об-
щению, т. е. правильности, точности, 
ясности и понятности речи для окру-
жающих6. Такое «отстраненное» от-
ношение к своему речевому действию 
способствует и осознанию собствен-
ной мысли7 .
Диалог выступает элементарной 
технологической единицей образова-
ния и воспитания как специфическая 
форма обмена духовно-личностными 
потенциалами, как способ согласо-
ванного взаиморазвития и взаимной 
деятельности педагогов и воспитан-
ников. Но диалог в данном случае - не 
синоним разговора, вербального об-
щения, хотя и предполагает это. Под 
диалогом понимается определенная 
коммуникативная среда, заключаю-
щая в себе механизм становления и 
самообразования личности в условиях 
множественности культур8. Развитие 
личности в этом случае – своеобразная 
интериоризация диалога, поскольку 
по мнению С. Ю. Курганова: «сфор-
мулировать свою точку зрения невоз-
можно, не воспроизведя в ней иные 
способы понимания»9. Ведь мысль ре-
бенка рождается только в том случае, 
когда на уроке возникают настоящий 
спор, учебная дискуссия, ставятся 
нерешенные проблемы. Только нали-
чие другой, противоположной точки 
зрения позволяет ребенку выстроить 
свою10. Вот почему мы рассматрива-
ем учебную дискуссию как средство 
для актуализации потенциала культу-
ры диалогического взаимодействия 
младшего школьника как будущего 
3 Филипчук А. Социальная реклама средство формирования культуры безопасности // Журнал “Основы безопас-
ности жизнедеятельности” №1 2008 г.
4 http://zhenskoe-mnenie.ru/themes/maternity/rol-igry-v-vospitanii-i-razvitii-rebenka/
5 Еговцева Н.Н. Народная игра как средство формирования культуры общения у младших подростков // дисс. … 
кандидат. Педагогических наук. – Курган, 2000. С. 3.
6 Байматова М.С. Учебная дискуссия как средство формирования культуры диалогического взаимодействия 
младших школьников // дисс. … кандид. Педагогических наук. – Волгоград, 2003. С. 3
7 Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем. – М.: 
Издат. корпорация «Логос», 1999. – С. 76.
8 Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем. – М.: 
Издат. корпорация «Логос», 1999. – С. 102.
9 Курганов С.Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1989. – С. 6.
10 Курганов С.Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1989. – С. 110-111.
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добропорядочного гражданина.
При рассмотрении проблемы 
средств воспитания в публикациях 
разных авторов наблюдаются различ-
ные подходы к определению данного 
явления и к выделению его состав-
ных частей. Средства воспитания 
рассматриваются в широком и узком 
смысле, данное понятие зачастую ис-
пользуется без его определения либо 
определяется посредством перечис-
ления составных частей. Существует 
подход, согласно которому само вос-
питание определяется как средство 
развития личности школьников. При 
определении педагогических средств 
и в качестве составляющих средств 
воспитания (педагогических средств, 
средств обучения и т.д.) разными ав-
торами называются: все то, через что 
осуществляется педагогический про-
цесс11; средства непосредственного 
влияния – индивидуальная беседа, 
помощь школьнику и т.д.12; состав-
ная часть материально-технического 
обеспечения – материальные объекты, 
предметы, предназначенные для орга-
низации педагогического процесса13; 
виды деятельности, способствующие 
формированию личности – учение, 
общественно-полезный труд, игры14 
и т.д.
Говоря о системе формирования 
правовой культуры, следует обратить 
внимание на то, что воспитание это 
не строго определенное временными 
рамками деятельность, ограниченное 
временем пребывания в учебном заве-
дении, а постоянная монотонная рабо-
та всего государственного механизма, 
включающего в себя семью, учебные 
заведения, улицу, СМИ, литературу, 
ИНТЕРНЕНТ и т.д. Очевидно, в слу-
чае несоответствия внушаемого и 
реального положения дел у воспиты-
ваемого возникает конфликт созна-
ния от противоречия: 1. Требуемое, 2. 
Желаемое, 3. Реальное, что безуслов-
но влечет неприятие общезначимых 
ценностей и как следствие правовой 
нигилизм.
В этой связи целесообразно гово-
рить о необходимости введения фе-
дерального ценза (общепризнанных 
постулатов и ограничений), одновре-
менно передавая решение о введении 
дополнительных цензов в совместное 
ведение субъектов Российской Фе-
дерации (исходя из национальных, 
религиозных, геополитических и т.д. 
особенностей регионов). При этом 
субъекты не должны будут снижать 
федеральный ценз, а лишь дополнять 
его. В данном случае мы не говорим 
о цензуре в том понимании, который 
существовал в СССР, а лишь о необ-
ходимости государственного контро-
ля за СМИ в части воспитания детей, 
прежде всего на государственных 
каналах и в период дневных эфиров 
,когда родители не имеют возможнос-
ти контроля за деятельностью детей. 
Говоря о средствах формиро-
вания правовой культуры в России 
правомерно обратить пристальное 
внимание на такое неюрисдикцион-
ное средство правовой политики как 
социальная правовая реклама. Как 
известно, социальная реклама была 
очень распространена в СССР и при-
менялась как средство воспитания. 
Все мы помним лозунги и плакаты 
типа «Берегите лес от пожара», «Эко-
номьте тепло и свет», «Мойте руки 
перед едой», «хлеб — наше богатс-
тво», «Уходя, гасите свет» и прочие. 
Несмотря на то, что реклама советско-
го периода носила определенный от-
тенок формализма, свою воспитатель-
ную функцию она все же выполняла. 
В этой связи необходима разработка и 
реализации в правовой жизни россий-
ского общества системы пропаганды 
посредством рекламы правомерного 
поведения. 
Одним из элементов формирова-
ния правовой культуры должно стать 
деятельность государства в развитии 
национальной идеи России. Трудно 
согласиться с авторами, отвергающи-
ми факт существования в России на-
циональной идеи15. Как отметил, Д.А. 
Медведев: « каждая уважающая себя 
нация в тот или иной исторический 
период должна иметь набор ценнос-
тных представлений, которые зна-
чительная часть этой нации должна 
разделять. И желательно, чтобы они 
разделялись не по принуждению, а на 
основе личных убеждений»16. Нацио-
нальная идея в идеале конкретизиру-
ется и рационализируется идеологией, 
которая носит интегративный харак-
тер и легитимизирует политический 
порядок в стране17. Эти две категории 
напрямую коррелируют друг с другом 
посредством ряда общих функций, 
значения, структурных элементов, 
лежащих в их основе. Национальная 
идея - это категория, безусловно, ду-
ховно — нравственная, тем не менее, 
она обязательно включает в себя по-
литическую компоненту, и реализует-
ся в программных документах и прак-
тической деятельности политических 
акторов и, прежде всего, государства.
Подводя итого следует отметить, 
что преодоление правокультурного 
кризиса в современной России и вы-
теснение неправовых практик на пе-
риферию социального пространства 
может быть только эволюционным 
по длительности и характеру процес-
сом, совпадающим по своей направ-
ленности с процессом модернизации, 
11 Стефановская Т.А. Педагогика: Наука и искусство. Курс лекций: учебное пособие. − М.: Совершенство, 1998. 
– С. 186.
12 Поляков С.Д. Психопедагогика воспитания: Опыт популярной монографии с элементами учебного пособия и 
научной фантастики. − М.: Новая школа, 1996. – С. 113 - 114.
13 Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика: учебное пособие. − Екатеринбург: Деловая книга, 1996. 
– С. 73.
14 Болдырев Н.И. Методика воспитательной работы в школе. − М.: Просвещение, 1974. – С. 76.
15 См. напр.: Интервью Вадима Кожинова «Российскому аналитическому обозрению» (1998, №7)
16 http://da-medvedev.ru/book
17 Коровникова Н.А. Предпосылки и перспективы формирования национальной идеи современной России // 
дисс. … канд.политических наук. – М., 2009. – С. 8.

18 Смоленский М.Б. Правовая культура как элемент социокультурного пространства :Перспективы становле-
ния в современной России // автореф. дисс. … доктора социологических наук. – Ростов на Дону, 2003. – С. 13.
поскольку предусматривает постепен-
ное утверждение правокультурных 
стандартов гражданского общества, 
трансформацию этносоциокультур-
ных структур правового менталитета, 
становление эффективной правовой 
социализации, в ходе которой струк-
турирование личности работало бы на 
формирование у нее рационального 
правопонимания, адекватной право-
вой активности и осознанного стрем-
ления к правовой самореализации. 
Выход из кризиса невозможен при со-
хранении сложившегося в настоящее 
время деформированного характера 
институциональных структур, в ко-
торые встроены неправовые социаль-
ные практики, регулируемые нефор-
мальными правилами игры, а не нор-
мами права. Системные неправовые 
действия властных элит и правовая 
пассивность масс рядовых акторов, 
образующие в целом жесткую вер-
тикаль однонаправленного давления, 
могут быть сведены к эксклюзивной 
пропорции в ходе развития институ-
тов социального самоуправления и 
роста гражданской зрелости населе-
ния18 .
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